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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) kemampuan memori 
siswa kelas X SMA N Kebakkramat pada materi hidrokarbon dengan model 
pembelajaran TAI dilengkapi LKS berbasis drill and practice, dan (2) prestasi 
belajar siswa kelas X SMA N Kebakkramat pada materi hidrokarbon dengan 
model pembelajaran TAI dilengkapi LKS berbasis drill and practice. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan 
dalam dua siklus. Setiap siklusnya terdapat empat tahapan, yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X-2 
SMA N Kebakkramat tahun pelajaran 2016/2017. Teknik pengumpulan data 
melalui observasi, wawancara, kajian dokumen, angket dan tes. Instrumen 
penilaian pada aspek kognitif yaitu tes objektif. Tes yang digunakan dalam 
penilaian kemampuan memori adalah soal tes yang berupa pencocokan pasangan 
kata senyawa hidrokarbon. Instrumen yang digunakan untuk mengukur aspek 
afektif yaitu berupa angket penilaian diri. Teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Penerapan 
model pembelajaran TAI dilengkapi dengan LKS berbasis drill and practice dapat 
meningkatkan kemampuan memori siswa kelas X-2 SMA N Kebakkramat pada 
materi hidrokarbon tahun pelajaran 2016/2017. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kemampuan memori siswa pada siklus I sebesar 38,89% meningkat 
menjadi 63,89% pada siklus II, (2) Penerapan model pembelajaran TAI dilengkapi 
dengan LKS berbasis drill and practice dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 
kelas X-2 SMA N Kebakkramat pada materi hidrokarbon tahun pelajaran 
2016/2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  ketuntasan aspek kognitif siswa 
sebesar 44,44% pada siklus I dan meningkat menjadi 75% pada siklus II, 
sedangkan pada aspek afektif siswa menunjukkan bahwa terdapat peningkatan 
dari 72,22% pada siklus I meningkat menjadi 89,11% pada siklus II. 
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 This research purposes were to improve: (1) student’s memory ability on 
grade X Senior hight school (SMA N Kebakkramat) in the subject matter of 
hydrocarbon by implementing TAI learning model complemented by worksheet 
based on drill and practice, and (2) student’s learning achievement of students on 
grade X Senior hight school (SMA N Kebakkramat) in the subject matter of 
hydrocarbon by implementing TAI learning model complemented by worksheet 
based on drill and practice. 
 This research was a Classroom Action Research (CAR) which was held in 
two cycles. Each cycle consist of planning, acting, observing, and reflecting. The 
participants were the students of grade X-2 of Senior hight school (SMA N 
Kebakkramat) in the academic year of 2016/2017. The data collection technique 
were observation, interviews, document, questionnaires, and test. The assessment 
instrument on cognitive aspect is objective test. Test used in the assessment of 
memory ability is a matter of test in the form of matching word pairs of 
hydrocarbon compounds. The instrument used to measure the affective aspect of a 
self-assessment questionnaire. Analysis of data using qualitative descriptive 
method. 
The result of the research showed that: (1) Implementation of TAI model 
complemented worksheet based on drill and practice could improve the memory 
ability in the subject matter of hydrocarbon at grade X-2 of of Senior hight school 
(SMA N Kebakkramat) in academic year 2016/2017. The research result showed 
that in the cycle I, the precentage of memory ability was 38,89%, and increased to 
63,89% in the cycle II. (2) Implementation of TAI model complemented 
worksheet based on drill and practice could improve student’s learning 
achievement in the subject matter of hydrocarbon at grade X-2 of Senior hight 
school (SMA N Kebakkramat) in academic year 2016/2017. The research result 
showed that the precentage of knowledge aspect of the student’s learning 
achievement was 44,44% n the cycle I and increased to 75% in the cycle II, while 
the precentage of attitude aspect was 72,22% and increased to 89,11% in the cycle 
II.  
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